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Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau amalan teknik mengingat di kalangan 
pelajar-pelajar Tingkatan 5, Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Objektif 
kajian ini adalah untuk mengetahui pendapat pelajar mengenai kepentingan teknik 
mengingat kepada mereka serta teknik-teknik mengingat yang diamalkannya. Seramai 
90 orang pelajar telah diambil sebagai sample kajian. Data dikumpul melalui kaedah 
soal selidik dan dianalisis menggunakan taburan frekuensi, peratusan dan skor min. 
Analisis ini dilakukan menggunakan perisian SPSS for Windows 10.0. Hasil daripada 
dapatan kajian ini menunjukkan bahawa responden tidak mengetahui dan tidak 
mengamalkan pelbagai teknik mengingat yang berkesan. Justeru itu, mereka 
memerlukan satu panduan berkaitan teknik mengingat untuk membantu pelajar-pelajar 
dalam menghadapi pembelajaran dan peperiksaan. 
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ABSTRACT 
This study is to observe the common memory technique amongst form five 
students at Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. This study tried to get the 
student opinion about the importance of the memory technique for them and also 
introduce several technique that are usually applied. Ninety students are taken as 
sample. The data are collected using questionnaire and the frequencies mode, 
percentages and minimum score are used in analysis. The analysis are done using SPSS 
10.0 for Windows. This study found that, most of the respondent do not know and also 
don't apply the technique. For that, they need the memory technique guidelines for 
them to success in their academic and examinations. 
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Setiap manusia mempunyai kemampuan atau kelebihan serta kelemahan yang 
berbeza-beza. Keupayaan menguasai sesuatu bidang mungkin tidak sama antara satu 
sama lain biarpun secara biologinya manusia dikurniakan oleh Tuhan dengan sistem 
pemikiran (otak) yang sama. Namim dari segi penguasaan, terdapat manusia lebih 
cenderung menggunakan otak kanannya berbanding otak kirinya atau sebaliknya. 
Begitu juga halnya dengan kemampuan mengingat, setiap manusia mempunyai 
kemampuan yang berbeza bergantung kepada bagaimana cara minda mereka dijana 
atau dimanipulasi. " Kebanyakan ahli psikologi percaya bahawa daya ingatan perlu 
dirangsang pada setiap masa. Jika tidak, ada kemungkinan ia akan dirosakkan oleh 
sikap kita sendiri yang tidak memahami prinsip ingatan itu sendiri, iaitu 'jika tidak 
digunakan, ia akan hilang'. Ini bermakna, lebih kerap kita menggunakan ingatan, kita 
akan membiasakan diri dengan maklumat dan pengetahuan yang ingin dikekalkan. 
(Muhammad Kamil dan Nasruddin, 1999). 
Jika dilihat secara realitinya, pelajar-pelajar yang cemerlang dalam pelajaran 
tidak semestinya pelajar yang 'ulat buku'. Ada juga di antara mereka hanya 
mengulangkaji pelajaran apabila tiba musim peperiksaan atau ujian. Namun 
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keputusan yang ditunjukkan amat memberangsangkan. Ini mungkin disebabkan oleh 
pelajar terbabit masih mengingati serba sedikit isi pelajaran yang telah dipelajarinya 
dan ulangkaji di saat-saat akhir itu dilakukan adalah untuk merangsang kembali 
ingatan mereka. 
Kemampuan mengingat dalam jangka masa panjang bukanlah satu perkara 
mudah jika tidak diketahui kaedah atau teknik-tekniknya. Setiap individu juga tidak 
mempunyai kekuatan daya mengingat yang sama. Ada pelajar yang mudah 
mengingat walaupun disebut hanya sekali dan ada juga pelajar yang perlu diulang 
beberapa kali hanya semata-mata ingin mengingati sesuatu. Oleh sebab itu, 
seseorang pelajar mestilah berusaha memperbaiki daya ingatan mereka melalui 
pelbagai teknik mengingat yang berkesan. Menurut Mohd. Yusuf Hj. Arshad (1991), 
kemahiran mengingat merupakan salah satu kemahiran belajar yang diberi secara 
langsung atau tidak. Kemahiran mengingat harus ada pada pelajar untuk mencapai 
penguasaan dalam sesuatu pembelajaran. Ini kerana proses mengingat bukanlah 
sekadar merakamkan maklumat di dalam ingatan semata-mata malah maklumat 
tersebut perlu dikeluarkan kembali untuk sesuatu tujuan apabila tiba masanya. 
Di dalam proses pembelajaran, terdapat pelbagai teknik yang lazim 
digunakan seperti teknik membaca, teknik membuat nota, teknik memahami dan 
sebagainya. Walau bagaimanapun, matlamat utama teknik-teknik tersebut adalah 
untuk tujuan memantapkan ingatan seseorang terhadap apa yang telah dipelajarinya. 
Oleh sebab itu, penguasaan terhadap teknik mengingat amat penting selain 
pengaplikasian teknik-teknik belajar yang lain. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Tugas sebagai seorang pelajar bukanlah satu tanggungjawab yang mudah. Di 
dalam menjalani proses pembelajaran, terlalu banyak perkara yang harus dilakukan 
seperti mengulangkaji pelajaran, membuat latihan pengukuhan, membuat tugasan 
sekolah dan sebagainya di samping bebanan pelbagai jenis mata pelajaran yang perlu 
dipikul di bahu pelajar. Tambahan pula setiap mata pelajaran ini mempunyai ujian 
ataupun peperiksaan akhir yang akan menentukan tahap penerimaan pelajar. 
Matlamat utama setiap pelajar adalah beijaya dengan cemerlang dalam 
pelajarannya. Namun, untuk mencapai kecemerlangan seseorang pelajar perlulah 
mahir dalam teknik belajar yang berkesan. Menimit Mohd. Yunus (1990), 
penggunaan teknik belajar yang betul dan berkesan akan mengurangkan masa dan' 
tenaga tetapi mampu meningkatkan hasil dan kesannya. Salah satu teknik belajar 
berkesan yang harus dikuasai oleh pelajar adalah teknik mengingat. Ini kerana secara 
fitrahnya, sesiapa sahaja boleh mengalami masalah lupa. Turkington (1995) 
berpendapat bahawa, apabila seseorang menghadapi masalah mengingat sesuatu, ia 
sebenamya bukanlah kesilapan keseluruhan sistem ingatannya namun ia hanya 
kekurangan suatu komponen dalam sistem itu. 
Menurut Dr. Hassan Hj. Mohd Ali (1996), manusia mempunyai keupayaan 
untuk mengingat yang agak terbatas. Tidak semua perkara yang memasuki ingatan 
kita kekal dalam ingatan. Akan tetapi manusia boleh meningkatkan kemahiran 
mereka untuk mengingat melalui latihan dan cara yang sistematik. 
Semua perkara tidak mustahil untuk dilakukan selagi seseorang itu 
mempunyai kesungguhan untuk mencapainya. Ini berlaku kepada seorang tokoh 
Islam yang terkemuka iaitu Imam Shafie. Beliau mempunyai ketajaman akal dan 
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kecerdikan yang luar biasa selain kesungguhan yang tinggi bila mana beliau mampu 
menghafaz Al-Quran ketika berumur 9 tahun. Setahun kemudian pula beliau 
menghafal kitab "Muttawa" hasil karangan Imam Malik. (Majalah 'I', Edisi 
Pengenalan). 
Kajian yang telah dilakukan ini adalah berdasarkan tinjauan amalan teknik 
mengingat di kalangan pelajar-pelajar Tingkatan 5, Sekolah Menengah Teknik Batu 
Pahat, Johor .Tanpa penggunaan teknik mengingat, mana mungkin pelajar-pelajar ini 
mampu berhadapan dengan peperiksaan yang setiap satunya menguji kefahaman dan 
kekuatan mengingat fakta dan formula di kalangan pelajar. 
1.2 Pernyataan Masa lah 
Teknik mengingat merupakan salah satu teknik belajar berkesan yang perlu 
dipelajari dan seterusnya diamalkan oleh semua pelajar. Kurikulum pembelajaran 
secara formal hari ini membekalkan kepada pelajar pelbagai jenis mata pelajaran 
yang memerlukan kombinasi kefungsian otak kanan dan otak kiri. Kepelbagaian 
mata pelajaran ini memerlukan daya ingatan yang kuat bagi membolehkan pelajar-
pelajar berhadapan dengan ujian atau peperiksaan. Ini bersesuaian dengan pandangan 
Dr. Hassan Hj. Mohd Ali (1996), yang mengatakan bahawa "Mengingat dan 
menghafal apa yang dipelajari adalah dua proses yang amat penting dalam 
pembelajaran. Sebahagian besar dari apa yang dipelajari di sekolah atau melalui 
pembacaan mestilah difahami dan seterusnya diingat dan dihafal untuk dikeluarkan 
kembali dalam bentuk bertulis atau lisan dalam peperiksaan". 
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Menurut Mohd. Nashuha Jamidin et.al (1995), menyatakan bahawa hanya 
melalui usaha seperti membuat latihan,mengulangkaji, menghafal dan sebagainya 
akan mengekalkan maklumat tersebut di dalam ingatan sebagai 'pengalaman'. 
Proses-proses belajar yang sistematik memerlukan kemahiran yang tertentu yang 
perlu dikuasai oleh pelajar. 
Gregg (1972), pula menyatakan bahawa mengingat menolong pelajar 
menerima dan menyimpan maklumat. Mengingat juga memudahkan proses 
memanggil semula fakta secara sistematik. Dengan menggunakan alat-alat dan 
teknik mengingat, lebih banyak maklumat boleh difahami dengan cepat dan boleh 
disimpan dalam masa yang lebih lama. 
Namun begitu, apakah pandangan mereka mengenai kepentingan teknik 
mengingat dan apakah teknik-teknik mengingat yang lazim digunakan oleh pelajar-
pelajar Tingkatan 5, Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor? 
1.3 Objekt i f Kaj ian 
Objektif utama kajian ini dilakukan adalah untuk : 
i) Mengetahui pendapat pelajar mengenai kepentingan teknik mengingat 
dalam pembelajaran untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam 
peperiksaan. 
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ii) Mengenalpasti teknik mengingat yang lazim diamalkan oleh pelajar-
pelajar Tingkatan 5, Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. 
1.4 Persoa lan Kaj ian 
i) Apakah pandangan pelajar terhadap pentingnya teknik mengingat 
dalam pembelajaran untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam 
peperiksaan? 
ii) Apakah teknik mengingat yang lazim diamalkan oleh pelajar-pelajar 
Tingkatan 5, Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor? 
1.5 Kepent ingan Kaj ian 
Segala maklumat yang diperolehi daripada kajian ini akan dianalisis untuk 
dijadikan panduan kepada pengkaji dalam menghasilkan "Panduan Teknik 
Mengingat Bagi Pelajar". Panduan ini diharap akan memberi peluang kepada pelajar-
pelajar memilih teknik-teknik mengingat yang sesuai digunakan untuk meningkatkan 
pencapaian pembelajaran mereka. 
Pengkaji juga menjangkakan agar hasil panduan ini akan digunakan oleh 
guru-guru serta pihak sekolah untuk mengambil apa-apa tindakan dalam memberikan 
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pendedahan yang lebih mendalam terhadap penguasaan teknik mengingat supaya 
diaplikasikan di dalam proses pembelajaran pelajar-pelajar. 
1.6 S k o p dan Limitas i Kaj ian 
Kajian ini dilakukan adalah untuk melihat amalan teknik mengingat yang 
dilakukan oleh pelajar-pelajar Tingkatan 5, Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, 
Johor di dalam pembelajaran mereka. Selain daripada itu, pengkaji juga ingin 
meninjau sejauhmana pandangan pelajar-pelajar ini mengenai kepentingan teknik 
mengingat yang perlu diamalkan untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam 
peperiksaan. 
Dapatan kajian akan digunakan oleh pengkaji untuk membangunkan 
"Panduan Teknik Mengingat Bagi Pelajar" yang akan menekankan kepada teknik 
mengingat yang lazim digunakan oleh pelajar. 
1.7 Def in is i Isti lah dan Definis i Operas ional 
1.7.1 Def in is i Istilah 
Terdapat beberapa istilah yang telah digunakan dalam menerangkan tajuk 
kajian ini dan beberapa terma yang harus diketahui bagi memahami masalah, objektif 
